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KONUR ERTOP
Cevdet Kudret’in edebi­
yatımıza hizmetleri yaratıcı 
ve incelemeci olarak hemen 
bütün dalları kapsa­
maktadır. 1927’de, gü ­
nümüzden tam 50 yıl önce, 
Servetifünun dergisinde ya­
yınlanan şiirleriyle başla­
yan yazı hayatınm ilk dö­
nemdeki önemli adımların­
dan birini Yedi Meşale ha­
reketi oluşturur.
İstanbul Şehir Tiyatro­
sunda sahnelenmiş “ Ter­
sine Akan Nehir”  (1929), 
“ Rüya İçinde R üya”  
(1930), “ Kurtlar”  (1933) gi­
bi oyunlar onun yaratıcı ya­
zarlığının başka bir yanım 
vurgular. Yazarın 1943’ten 
1955’e dek dergilerde çık­
mış olan ve ancak 1974’te 
kitaplaşan “ Sokak”  adlı 
yapıtı hikâyeciliğinin; ge­
çen yıl “ Karıncayı Tanır­
sınız”  adlı ciltle ta ­
mamlanan “ Süleyman'ın 
Dünyası”  adlı üçlemesi de 
roman türündeki yaratıcı 
çalışmasının ürünlerinden- 
dir.
Edebiyatla ilgili en ve­
rimli çalışmaları arasında 
özellikle yazarlığının son 25 
yılım dolduran inceleme ve 
araştırma yapıtlarının anıl­
ması gerekir. 
GÜÇLÜKLERLE 
DOLU BİR YAŞAM
Cevdet Kudret’in 1907’de 
İstanbul’da orta halli bir 
esnaf ailesi içinde başlayan 
yaşamı, dönem dönem 
iyiden iyiye güçleşen ko­
şullar arasında sü ­
regelmiştir. Bu güçlüklerin 
kimi, orta sınıf ailenin bizim 
toplumumuzun çalkantıları 
arasında karşılaşm ası 
olağan sayılacak bir serüve­
ni kapsar: Birinci Dünya 
Savaşı’nda babanm ölümü, 
on bir yaşında yetim kalan 
çocuğu annenin güçlüklere 
göğüs gererek yetiştirip  
okutması...
1933’te Hukuk Fakülte­
sini bitirip hayata atılan 
yazarın yaşamında sırala­
nan güçlükler zamanla
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ailenin sorunlarını aşmış, 
bizim toplumumuzda ilerici 
aydını kuşatan güçlükler, 
baskılar biçimini almıştır.
Kayseri ve Ankara lisele­
rinde edebiyat öğretmenli­
ği, Ankara Devlet Konser­
vatuarında edebiyat ve 
diksiyon öğretm enliği, 
Türk Ansiklopedisi’nde 
edebiyat sekreterliği yap­
tıktan sonra 1950’de De­
mokrat Parti yönetimince, 
toplumcu düşüncelerinden 
ötürü, yazar, resmî göre­
vinden uzaklaşmak zorunda 
bırakıldı. Bunu izleyen 
yıllarda kendi adını taşıya­
cak kitaplar Taum-Terbiye 
Kurulu’nca onaylanmayaca­
ğı için, liselerimizde bugüne 
değin hazırlanmış en ba­
şarılı edebiyat ders kitapla­
rını kaleme aldığı halde 
bunları takma adla yayınla­
mak zorunda kaldı. Ancak, 
bir süre sonra Abdurrah­
man Nisari takma adını ta­
şıyan bu kitaplar da gerçek 
sahibine karşı takınılan tu­
tum yüzünden öğretim hiz­
metinden kaldırıldı. Bu dö­
nemde yazar, klasik yazar­
larımızla ilgili el kitapları 
hazırlıyor, kendi imzasına 
karşı resmî çevrelerin tutu­
mu dolayısıyle örneğin Ba- 
ki’den Hüseyin Cahit Yal- 
çın’a kadar türlü yazarları­
mızı konu edinen bu yapıt­
larda da Suat Hizarcı, Nev­
zat Yesirgil gibi takma ad­
lar kullanmak zorunda ka­
lıyordu.
Onun yapıtlarına karşı 
yönetim organının olumsuz 
tutumu günümüze dek sür­
müştür. ilk cildi Türk Dil 
Kurumu 1974 Bilim ödülü 
alan başarılı “ Ortaoyunu”  
kitabının ikinci cildi Kül­
tür Bakanlığınca bastırıl­
mış, ancak yönetim deği­
şikliğinden sonra basılı ki- 
’ tap verilen bir emirle bir yıl 
kadar satışa sunulmadan 
depolarda “ tutuklu”  b ı­
rakılmıştı!.
Cevdet Kudret’in hangi 
koşul içinde olursa olsun, 
doğrulan dile getirmekten 
uzak durmayan kişiliği,
mücadeleciliği, gerçekçiliği 
yaşamının bütün evrelerin­
de karşısına güçlükler çı­
karmıştır: Yakın tarihlerde 
Türk Dil Kurumu Yayın 
Kolu’ndaki uzmanlık görevi 
ile bir yayınevindeki danış­
manlık görevinden de bu 
yönleri dolayısıyle uzaklaş­
tırılmıştı. Bir ömrü doldu­
ran bu elverişsiz koşullar i- 
çin 1970’te Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Basın-Yayın 
Yüksek Okulunda, yirmi yıl 
aradan sonra yeniden baş­
layan öğretim görevi bir dö­
nüm noktası oldu. Bu Yük­
sek Okuldaki resmi görev­
den kısa bir süre önce, 
emekliye ayrılan yazar 1976 
güzünde Bodrum’a yerleşe­
rek, verimli çalışmalarım 
orada sürdürmeğe başladı.
SANATÇI KİŞÎLÎGİ
Cevdet Kudret’in kişi­
liğinde akılcı, araştırıcı ni­
telik ön planda gelir. Ger­
çeği ararken hazır kalıplar­
la, hazır gereçle hiç bir za­
man yetinmemesi başta ge­
len özelliklerindendir. Va­
rılmış . yargıların doğru ­
luğunu durmadan araştırır. 
Yayınlanmış belgeleri 
kullanırken asıllarıyla kar­
şılaştırmağa çabalar. Bunu 
yapamazsa onları destekle­
yecek yeni kanıtlar arar, 
örneğin  hazırlanmış bir 
bibliyografyayı olduğu gibi 
kullanmaz, kitapların ken­
dilerini araştırarak gözden 
geçirir, böylece süregelmiş 
ad, tarih yanlışlarını düzel­
tir. Kullanılagelen bir me­
tinden yararlanacağı zaman 
ilk yayımla karşılaştırmala­
ra girişerek tekrar edilip 
durmuş birçok yanlışı orta­
dan kaldırır. Elde ettiği ge­
reci büinçli bir aydın gözüy­
le toplumcu ve gerçekçi bir 
tabana oturtmasını bilir. 
Araştırmalarının sonuçları­
nı dile getirirken açık, ay­
dınlık bir anlatım kullanır. 
Konusu iyi sıralanmış, ha­
tırda kolay kalacak özlü, 
kısa anlatım birimleri içinde 
ortaya koyar. Bütün bunlar 
bilim adamının nitelikleri­
dir.
Ama bu portreye duyar­
lıklı, çekingen, biraz içine 
kapanık bir sanatçının kişi­
liğinden gelen çizgiler de 
eklenmektedir.
Cevdet Kudret’in sanatçı 
kişiliği ilk ürünlerini şiir ve 
oyun türlerinde vermiştir. 
Yazar bu ük yapıtlarında 
bireysel duygular üzerinde
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durduğunu, ancak toplum­
sal bilince ulaşınca, bağlı 
bulunduğu toplum katı­
na ihanet etmeyerek, yapıt­
larında toplumsal öze yö­
neldiğini açıklamıştır.
Onun 1929’da “ Birinci 
Perde” adlı kitabında top­
ladığı şiirleri için Behçet 
Necatigil, “ Bireysel duygu­
ları, münzevi ve kötümser 
ama orijinal açılardan, ara­
da hikâye ve balad imkân­
larından da ' faydalanarak 
başarıyla yansıtmıştı”  de­
mektedir. Yedi Meşale ha­
reketi içinde “ canlılık, iç­
tenlik ve sürekli yenilik”  
ükeleriyle ortaya çıkmış o- 
lan bu şiirler bir kuşak 
önceye kadar gelen Millî E­
debiyat akımının yalın söy­
leyişinden olduğu kadar yü­
zeyselliğinden de uzaktır. 
Cevdet Kudret’in bu dö­
nemde yazdığı şürlerde ço­
cukluk anılarına yönelik iz­
lenimler, uzak ülkelerle ilgi­
li düşler, kırılan umutların 
anlatılışı gibi temalar işle­
nir. Bunlar arasında yer a- 
lan ve içinde “ Ah, bakın! 
Bir çile iplik halinde/Boş­
luklara doğru çözü lüyo­
rum, /D ünyanın en tatlı 
geldiği günde/Bu ben öbür 
benden süzülüyorum.”  gibi 
ustalıklı söyleyişlere yer ve­
rilen “ On ölüm  Şarkısı” 
başlıklı dizi özelinde diKKati 
çeker. Bu şiirlerde varlık - 
yokluk, hayat-ölüm, düş-
gerçek çatışmaları ince bir 
duyarlıkla konu edinilmiş­
tir. Behçet Necatigil’in da­
ha sonraları, saz şiiri gele­
neklerinden faydalanarak 
yazıldığına ve özellikle 
toplumsal konuları işlediği­
ne işaret ettiği şiirleri ise 
henüz kitap halinde toplan­
mamıştır.
Muhsin Ertuğrul’un Şe­
hir Tiyatrosu yönetiminde, 
yeni şair kuşağına sahne 
yapıtı yazdırma yolundaki 
yüreklendirmeleri, Nâzım 
Hikmet, Necip Fazıl gibi 
sanatçılarla birlikte, Cevdet 
Kudret’in de o dönemde 
tutulan oyunlar kaleme 
almasına olanak hazırlan­
mıştır. Metin And, “ ou 
Yılın Türk Tiyatrosu”  adlı 
araştırmasında, Cevdet 
Kudret’in bu oyunlarını ko­
nu edinirken, bu oyunlar­
dan “ Tersine Akan 
Nehir” in ruhsal saplantılar, 
kuşkular üzerine kurulmuş 
bir dram olduğunu belirtir. 
Açıklamaya göre," Rüya için­
de Rüya” , Phaedra tema­
sını, üvey oğul - üvey anne 
ilişkisini ele almaktadır. 
“ Kurtlar” , uğradığı kötü­
lükler yüzünden eşini ve 
çocuklarını alıp köye çeki­
len, ancak toplumun kaçı­
nılmaz olaylarının orada da 
kendi kuralları içinde
(Sayfayı çeviriniz)
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işlediğini gören bir babanın 
serüvenini konu edinmekte­
dir.
Sevda Şener, “ Çağdaş 
Türk Tiyatrosunda Ahlâk, 
Ekonomi, Kültür Sorunla­
rı”  adlı incelemesinde, Cev­
det K udret’ in A ğaç 
dergisinde tefrika edilen 
“ Yaşayan ölüler”  oyununu 
incelerken, bu oyunun top­
lumda beliren değer değiş­
meleri ve onun yarattığı ça­
tışmalar üzerinde durduğu­
nu gösterm iştir. Şener, 
oyunun toplum daki bu 
değişimi, ekonomik neden­
leri ve sonuçlarıyla sergi­
lediğini açıklamaktadır.
Cevdet Kudret'in oyunla­
rı da şiiri gibi, bireyin 
sorunlarından toplumun 
sorunlarına doğru gelişmiş­
tir. Ruhsal saplantılar, 
kuşkular, kıskançlık, yasak 
sevgiler çevresinde gelişen 
aile sorunları çerçevesi, köy 
ile kent yaşamının karşılaş­
tırılmasına doğru genişle­
miştir. Bunu savaştan 
dönenlerin yeni hayat için­
deki davranışlarını konu 
edinen bir oyun, vurguncu­
lar, çıkarcı basın organları, 
halkı müzikli oyunlarla 
avutan tiyatro çevrelerinin 
sergilendiği toplumsal eleş­
tiriler izlemiştir.
Cevdet Kudret’in duygu­
lu şair kişiliğine eşlik eden 
ve kimi sert eleştiri ya­
zılarında kendini gösteren 
alaycı yam, hikâyelerinde 
çok etkili bir alan bulmuş 
görünmektedir. “ Sokak” 
adıyla yayınlanan hikâye 
kitabının “ Eğlencelik” baş­
lığını taşıyan bölümünde bu 
keskin yergi hikâyeleri top­
lanmıştır. Bu hikâyeler tür­
lü toplum kuramlarımızın, 
sanat çevrelerimizin eleş­
tirisi niteliğindedir. İ ç ­
lerinden biri, İkinci Dünya 
Savaşı ertesinde barış ve 
dostluk sloganıyla İstanbul 
limanına gelen ünlü 
Missouri gemisiyle ilgilidir. 
“ Hoş Geldin Victory”  adım 
taşıyan ve o gözalıcı ziyaret 
günlerinde yaymlanan hi­
kâyede etkilerini günümüze 
dek sürdüren yabancı em­
peryalizmin en güçlü bir 
yergisi dile getirilmiştir. 
Kitapta, yazar m yakından 
tanık olduğu çevrelerin,
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yoksul, ezilmiş insanlar m 
serüvenleri, etkileyici bir 
dille, “ A ğlancalık ”  b aş­
lığını taşıyan bir bölümde 
toplanmıştır.
Yazarın sanatçı kişiliği­
nin başka bir ürünü de “ Sü­
leyman'ın Dünyası”  genel 
başlığını taşıyan roman di­
zisidir. Dizinin ilk cildi “ Sı­
nıf Arkadaşları ”  adıyla 
1943’te çıkm ıştı. Bunu 
1958’de “ Havada Bulut 
Yok”  adlı cilt izledi. 1976’ - 
da “ Karıncayı Tanırsınız”  
adlı kitapla dizi tamamlandı 
İlk iki kitap konu ve an­
latım birliğini koruyacak 
yoldaki düzenlemeyle ye­
niden yayınlandı.
“ Süleyman’ın Dünyası” 
Birinci Dünya Savaşı ön­
cesinde İstanbu l’un ke­
narda kalmış insanlarım 
canlandırarak başlar. Kü­
çük kahramanın serüveni 
çevresinde savaş yıllarının 
yıkılışlarını anlatır. Süley­
man’ın aile çevresi, okul ar­
kadaşlarının ve onları kuşa­
tan çevrenin portreleri, im­
paratorluğun son dönemine 
ilişkin canlı gözlemlerle bir 
toplum tablosu verir. 
İkinci cilt, kahramanın öğ­
retmen olarak gittiği Kay- 
seri’de memur ve eşraf çev­
relerinin görünüşlerini 
sergiler. Çıkarcı, bencil, 
korkak aydınlar eleştiri ko­
nusu olur. Kahramanın 
özgeci tutumuna egemen 
çevrenin karşı çıkışım an­
latır. Üçüncü cilt, bakanlık 
emrine alınmış öğretmenin 
İstanbul’da bir bekleyiş dö­
neminin öyküsünü verir. Bu 
çerçevede basın ve sanat 
çevreleri de acımasız bir 
gerçekçilikle konu edinilir.
ARAŞTIRM A ADAM I
Cevdet Kudret’in güçlü 
araştırıcılık yanı ilk ürünü­
nü 1945’te yayınlanan 
“ Türk Hikâye ve Roman 
Antolojisi”  adlı kitapla ver­
miştir. Yeni basımlarında 
genişleyerek kapsadığı tür­
lerin 1859’da başlangıcın­
dan, 1959’a kadar en güve­
nilir inceleme kitabı olan ve 
“Türk Edebiyatında Hikâ­
ye ve Roman adım a- 
lan bu yapıt araştırma­
cının bakış ve anlatış ba­
şarısının en sadık aynala­
rından biridir. Kitapta titiz
çalışma, sağlam belgelere 
dayanma, akılcı yöntem, 
ustalıklı anlatış kendini 
açık olarak göstermektedir, 
örneğin, Edebiyat-ı Cedi­
de, Milli Edebiyat gibi 
akimim; Ahmet Mithat 
Efendi, Hüseyin Rahmi, 
Ömer Seyfettin, Halide 
Edip, Yakup Kadri, M. Ş. 
E., Abdülhak Şinasi gibi 
yazarları, ya da "Zavallı 
Necdet” , “ Çalıkuşu”  gibi 
yapıtları inceleyen bölümler 
bu başarının tanıtlanndan- 
dır. Kitapta yazarlar ve ya­
pıtlar ele alınırken, daha 
önce yerleşmiş yargılar ye­
niden değerlendirilmiş, bir-
Sk düzeltmeler yapılmıştır.■neğin Hüseyin Cahit’in 
“ Hayat-ı Muhayyerdeki 
hikâyeleri incelenirken, ya­
zarın dili ve anlatımının ya­
lın, açık olduğu konusunda 
tekrarlanıp durmuş yargılar 
değiştirilmiştir. Aynı şekil­
de Ahmet Hikmet’in Türk­
çülük dönemindeki hikâye­
lerinin arı dille oldukları 
halde süs ve yapmacık yö­
nüyle daha önce yazdıkla­
rından farksız olduğuna 
dikkat çekilmiş, Vecihi’yi 
Namık Kemal’in kötü bir 
taklitçisi sayan, roman tek­
niğini hiç bilmediğim ileri 
süren yargılar düzeltilmiş­
tir. Kitapta Saffet Nezihi, 
Cemil Süleym an, Bekir 
Fahri gibi yazarların yapıt­
ları üzerinde yeni bir gözle 
ve ilk kez durulmuştur. Ya­
kup Kadri’nin “ Hüküm Ge­
cesi” , Refik Halit’in “ İs­
tanbul’un İçyüzü” , Reşat 
Nuri’nin “ Yaprak Dökü­
mü” romanlarının ilgi çekici 
değerlendirmeleri yapılmış; 
tutulan bir takım yazarlarm 
ve yapıtların, örneğin Os­
man Cemil’in “ Çingeneler” - 
iyle Reşat Nuri’nin “ Yeşil 
Gece” sinin zorlanmış de­
ğerleri gösterilmiştir. Ünlü 
“ Sinekli BakkaT’m mistik 
düşünceleri ve gerici dünya 
görüşü yüzünden eleştiril­
diği sayfalar da kitabm il­
ginç bölümlerinden birini 
oluşturmuştur.
Cevdet Kudret’in çalış­
maları arasında Karagöz 
ve Ortaoyunu metinlerinin 
yayımları da önemli bir yer 
tutar. Bu çalışmalardan bi­
rincisi 1968-1970 yıllarında 
yayımlanan üç ciltlik bir
külliyat getirmiştir. Titiz­
likle düzenlenen metin 
yayımı kadar ilk ciltte 
yayımlanan inceleme de 
önem taşımaktadır. Ay m 
nitelikte bir çahşma olan ve 
1973-1975 yıllarında yayım­
lanan Ortaoyunu metinleri 
de gene ayrıntılı bir araştır­
mayla zenginleşmektedir. 
Cevdet Kudret’in bu ça­
lışmaları tiyatromuzun Batı 
taklitçiliğinin olumsuz so­
nuçlarına dikkati çekmekte; 
Karagöz ve Ortaoyunu dal­
larının göstermeci nitelikle­
riyle yeni yaratışları 
beslemesi, yerli bir Türk 
tiyatrosu kurulabilmesi 
için öneriler getirmek­
tedir. Bu ilkeleri göze­
terek oyun yazmış sanatçı­
larla ilgili incelemeler ve 
metin yayımları Cevdet 
Kudret’in sevdiği çalışma 
alanlarından biri olmuştur. 
Şinasi'nin “ Şair Evlenme­
si” , Teodor Kasap’m “ İş­
killi Memo” su, Feraizciza- 
de Şakir’in “ Evhami” si ya­
zarın bu yoldaki çalışmaları 
arasındadır.
YERGİ d o l u  
e l e ş t i r i l e r
Sağlam bilgi, tutarlı gö­
rüş Cevdet Kudret’i en ba­
şarılı eleştiri yazarlarımız­
dan biri durumuna getir­
miştir. “ Dilleri Var Bizim 
Dile Benzemez” (1966) adlı 
kitabında bu tür eleştirile­
rinden dille ilgili olanları 
toplanmış bulunmaktadır. 
Bu kitaptaki yazılarda ön­
yargıyla ileri sürülen soyut 
kurallardan dile değil, halk 
dilindeki uygulamalar gö­
zetilerek dilden kurallara 
gidilmiştir. Dilden dikkatli­
ce seçilmiş örnekler kanıt 
olarak kullanılmış, hangi 
kelimelerin ne ölçüde ayık­
lanabileceği, yeni kelime­
lerde hangi yöntemin iz­
leneceği inandırıcı örnekler­
le gösterilm iştir. Bütün 
yargılar, halkçılıkla te­
mellenen sağlam bir top­
lumsal temele dayandırıl­
mıştır.
Yazarın basıma hazır bir 
eleştiri kitabı, “ Bir Bakı­
ma” admı taşımaktadır, 
“Oyun Üzerine” , “ Kişiler 
Üzerine” , “ Roman Üzeri-
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ne”  ve “ Çeşitli Konular 
Üzerine” adlı bölümler için­
de toplanan yazıların toplu 
yayımı eleştiriciliğimizin 
kazançlarından biri olacak­
tır.
Cevdet Kudret’in kimi e- 
leştiri yazıları, konusunu 
nesnellikle ortaya koyuşu 
kadar anlatımıyla da dikka­
ti çeker. Bunlarda yazarın 
iğneleyici, yergici kişiliği 
kendini gösterir. Son yıllar­
da yayınlanan bu tür yazı­
larından biri “ Malla Ka­
sım’m Şiir Tahlilim”  baş­
lığını taşıyordu. Türk 
Dili dergisinin mart 1974 
tarihli şayiamda çıkan eleş­
tiride, Prof. Mehmet Kap- 
lan’ın “ Cumhuriyet Devri 
Türk Şiiri”  adlı kitabı konu 
edinilmişti. Yazıda yeni şii­
rimizin toplumcu dünya gö­
rüşüne kıyasıya karşı çıkan 
bir tutumla yerilip kınan­
masına karşı çıkılmıştı. Ki­
tap sahibinin suçlamaları, 
Mehmet Arif, Orhan Seyfi, 
Ahmet Haşım, Necip Fazıl 
gibi şairlere uygulamyor, or­
taya çıkan karşıtlıklar yar­
dımıyla ne kadar gerçeğe 
aykırı, yakıştırma ve yakı­
şıksız olduğu gösteriliyor­
du.
Bu tür eleştirilerden biri 
de bu yıl Nesin Yıllığında 
yayınlanmıştır ve "Don Ki- 
şot’tan H am zanam eye”  
başlığım taşımaktadır. Ya­
zıda gene Mehmet Kapland­
ın başka bir yapıtı, büyük 
tartışmalara yol açan Lise 
Edebiyat Kitabı konu edi­
nilmektedir. Cevdet Kudret 
eleştirisinde, kitabın yan­
lışlıklarını, tutarsızlıklarım 
nasıl çağdışı bir anlayışa 
yaslandığım ortaya koy­
maktadır.
YENİ ÇALIŞMALARIN 
EŞİĞİNDE
Yetmiş yaşına çalışma 
gücü ve canlılık içinde giren 
Cevdet Kudret, yeni bir dö­
nemin eşiğindedir... Evini, 
kitaplığım taşıdığı Bodrum, 
önümüzdeki yıllar boyunca 
ona elverişli bir çalışma or-
<§>
tamı olacaktır. Bu bilgili ve 
dikkatli araştırmacı, uzun 
yılların sabırlı çalışmaları­
nın büyük ürününü orada 
belki daha rahat verecektir. 
Ondan edebiyat dünyamı­
zın önemli bir boşluğunu 
doldurmasını beklemek 
hakkımızdır. Bu boşluk 
başlangıcından günümüze 
kadar gelen bir edebiyat ta­
rihidir. Böyle büyük çaplı, 
sağlam bir yapıtı bugün ve­
rebilecek tek araştırmacı­
mız odur.
KONUR ERTOP
Taha Toros Arşivi
